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ABSTRACT
This research examines the influence of workplace learning on their job satisfaction 
among employees of Agrobank headquarters in Kuala Lumpur. In addition, the 
research aims to investigate the degree of workplace engagement that the employees 
are experiencing or satisfied in their work, to identify the workplace underlying 
factors and to gauge the differences in the degree of workplace learning engagement 
and job satisfaction for different demographic variables. The study was conducted 
using mixed-methods research where both questionnaire survey and structured 
interview were applied. Fifty (50) respondents took part in this survey and ten (10) 
employees were interviewed. The findings indicated that the degree of workplace 
learning engagement among the employees in general was at medium-high level with 
incidental learning as the most dominant factors in influencing employees’ workplace 
learning and there was no significant difference in the degree of workplace learning 
engagement for different demographic variables of gender, age group and position 
held. The overall level of job satisfaction was at medium level. Although female 
employees were reported to experience higher job satisfaction than the male 
employees however the mean difference between those two genders is very small. 
Thus it can be concluded that there was no significant difference in the level of job 
satisfaction for the three (3) demographic variables i.e. gender, age group and position 
held. The degree of workplace learning engagement experienced by the employees has 
a significantly positive relationship with their job satisfaction where an increase in 
employees’ workplace learning will result in an increase in job satisfaction (r = 0.80, 
p-value = 0.583) and employees agreed that workplace learning activities is an 
essential supportive factor for them to perform their job better. This findings are 
hoped will contribute to the general knowledge and understanding on employees’ 
workplace learning and how its influence their job satisfaction, and benefit the bank 
employees, management and training department in paying more attention of the 
dynamic nature of workplace learning in their organization.
ABSTRAK
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji kesan pembelajaran di tempat 
kerja kakitangan ke atas kepuasan kerja mereka di ibu pejabat Agrobank, Kuala 
Lumpur. Selain dari itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti darjah 
penglibatan pembelajaran di tempat kerja dan kepuasan kerja di kalangan kakitangan, 
faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran di tempat kerja dan mengenalpasti 
perbezaan dalam darjah penglibatan pembelajaran di tempat kerja dan kepuasan kerja 
di antara pembolehubah demografi yang berbeza. Kajian ini mengunakan gabungan 
dua kaedah iaitu kuantitatif dan kualitatif melalui borang 'soal selidik dan juga 
temubual berstruktur. Seramai 50 responden telah mengambil bahagian dalam soal 
selidik dan 10 kakitangan telah ditemubual. Hasil kajian mendapati darjah penglibatan 
pembejaran di tempat kerja kakitangan berada di paras sederhana-tinggi dengan faktor 
pembelajaran semasa bekerja menjadi faktor yang paling dominan menpengaruhi 
pembelajaran di tempat kerja. Tiada perbezaan yang signifikan bagi tahap 
pembelajaran di tempat kerja di antara pembolehubah demografi yang berbeza yakni 
jantina, kumpulan umur dan jawatan. Tahap kepuasan kerja keseluruhan kakitangan 
adalah sederhana. Kakitangan wanita didapati mempunyai tahap kepuasan kerja yang 
lebih tinggi berbanding kakitangan lelaki, namun perbezaan min di antara keduanya 
adalah sangat kecil dan dengan yang demikian bolehlah disimpulkan bahawa tiada 
perbezaan yang signifikan ditemui untuk ketiga-tiga pembolehubah demografi 
tersebut. Darjah penglibatan pembelajaran di tempat kerja yang dialami kakitangan 
didapati mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan tahap kepuasan kerja 
mereka dimana peningkatan dalam pembelajaran di tempat kerja akan turut 
menambahkan kepuasan kerja kakitangan (r = 0.80, p-value = 0.583). Kakitangan juga 
bersetuju bahawa pembelajaran di tempat kerja adalah faktor penyokong yang penting 
bagi membolehkan mereka menjalankan kerja yang sempuma. Hasil kajian diharap 
dapat menyumbang kepada pengetahuan dan kefahaman umum tentang pembelajaran 
di tempat kerja dan bagaimana ianya boleh mempengaruhi kepuasan kerja kakitangan. 
Semoga kajian ini dapat membantu kakitangan perbankan, pihak pengurusan dan 
bahagian latihan untuk memberi lebih perhatian kepada dinamika pembelajaran di 
tempat kerja dalam organisasi masing-masing.
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